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инкубации икра в значительно меньшей мере подвергается
отрицательному воздействию различных факторов, а это в свою очередь
обеспечивает более высокую выживаемость. Способность к вымётыванию
нескольких порций икры на фоне оптимальных нерестовых температур
является основным фактором, определяющим урожайность конкретного 
поколения.
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ОЦЕНКА НАКОПЛЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В ПЕЧЕНИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РЫБ АЗОВСКОГОМОРЯ В 2010 Г.
Азовское море — это внутренний водоём, находящийся в зоне
интенсивного сельского хозяйства и испытывающий по этой причине
большой антропогенный пресс, поэтому существует реальная вероятность
попадания в воду с поверхностными и подземными водами химикатов,
относящихся к категории пестицидов. Несмотря на то, что к современным
пестицидным препаратам предъявляются жесткие требования по малой
токсичности к животным, по их низкой стабильности, существует
опасность включения этих веществ в биогеохимический экосистемный
цикл и их накопление в различных звеньях пищевой цепи. 
Опасность пестицидного загрязнения для тех или иных
гидробионтов определяется различными аспектами биологии организмов:
спектром питания, миграционной подвижностью, возрастом, полом и т.д.
В связи с этим было проведено исследование, целью которого являлось
выявление уровня накопления пестицидов, относящихся к разным
химическим классам, в печени производителей рыб, имеющих различную
экологию. В качестве объектов исследования выступали производители
судака, пиленгаса, тарани и бычка кругляка, выловленные в весенний
(апрель) период. Накопление пестицидов оценивалось в ткани печени
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
В весенний период у обследованных производителей судака в
печени были обнаружены 9 пестицидов. Наиболее часто в выборке
встречался метрибузин (56%) и имазетапир (67%). У производителей
пиленгаса в печени были обнаружены 12 пестицидов. Наиболее часто 
встречался метрибузин (67%) и имазетапир (52%). У 5% обследованных
рыб пестициды в печени обнаружены не были. В печени производителей
тарани было обнаружено 12 пестицидов. Наиболее часто обнаруживались:
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Имазалил (82%), Метрибузин (90%), Флумиоксазин (82%) и
Ципросульфамид (62%). В печени бычка-кругляка были обнаружены 8
наименований пестицидов. Наиболее часто встречались имазетапир и
метрибузин (75% случаев). Среди обнаруженных в печени рыб пестицидов
встречались и высокотоксичные для рыб пестициды, такие как
димоксистробин и имазалил, но частота представленности в
обследованных выборках составляла не более 7%.
В связи с обнаружением в печени рыб персистентных веществ
закономерен вопрос об их влиянии на физиолго-биохимическое состояние
особей, возможных тератогенных или мутагенных эффектах.
Исследования показали, что выявленные концентрации пестицидов не
оказывали токсического эффекта. Функциональные отклонения в
физиологических (гематологические показатели, состояние гонад и
паренхимы печени) и биохимических (АцЭ, КТ, ГSН, ГSТ) параметрах 
находились в пределах нормы реакции и характеризовали общий уровень
пресса экологических факторов. Оценка состояния рыб на основе
визуального осмотра наружных покровов, жабр и внутренних органов
показала отсутствие морфологических нарушений и признаков
хронической или острой интоксикации.
Сравнение уровня накопления пестицидов в тканях рыб,
относящихся к разным экологическим группам, но выловленных примерно 
в одни сроки, показало качественную и количественную разнородность
показателя. В этой связи несколько затруднительно провести
сравнительный анализ между видами. Тем не менее, можно 
констатировать, что по ряду веществ у судака и пиленгаса средние
значения накопления пестицидов в печени были выше, чем для тарани и
бычка. С этим феноменом мы сталкиваемся впервые, так как по
наблюдениям прошлых лет, напротив, более высокие содержания
отмечались, прежде всего, для бычка кругляка.
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ARCTODIAPTOMUS SALINUS (COPEPODA) – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
ОБЪЕКТ АКВАКУЛЬТУРЫ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ARCTODIAPTOMUS SALINUS В ВОДОЕМАХ КРЫМА,
МОРФОЛОГИЯ, ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОЛОГИИ
Arctodiaptomus salinus (Daday, 1885) является широко 
распространённым видом в Евразии (от Испании до Китая) и в Северной
